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ABSTRAK 
PERUBAHAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
PASCA-IMPLEMENTASI BANK SAMPAH  
(Studi Kasus: RT 05 RW XXIII Kelurahan Jebres, RT 05 RW XVI Kelurahan Mojosongo, 
RT 04 RW XXIII Kelurahan Kadipiro, kota Surakarta) 
 
 
Kualitas lingkungan permukiman merupakan kemampuan lingkungan permukiman dalam 
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kualitas lingkungan permukiman berkaitan 
dengan berbagai aspek. Pertaman, Aspek fisik yang meliputi air bersih, jalan, 
persampahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, udara, tanah, rumah, kendaraan. Kedua 
aspek non fisik meliputi faktor sosial, ekonomi, budaya dan politik. Kota Surakarta sebagai 
salah satu kota berkembang mengalami berbagai permasalahan umum perkotaan. 
Kepadatan dan jumlah penduduk yang tinggi menyebabkan eksploitasi penggunaan ruang. 
Hal tersebut memungkinkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Penurunan terjadi 
secara intensif pada kawasan yang di huni penduduk, yaitu permukiman. Maka dari itu 
penurunan kualitas lingkungan permukiman di kota Surakarta menjadi bagian 
permasalahan kota yang beririingan dengan proses perkembangan kota. Salah satu 
penyebab turunnya kualitas lingkungan permukiman adalah, permasalahan pengelolaan 
sampah. Untuk mengatasi permasalah sampah tersebut maka dioperasikannya bank 
sampah, sebagai metode pengelolaan sampah 3R. Penerapan bank sampah dilakukan 
dengan harapan memperbaiki kondisi lingkungan permukiman yang buruk diakibatkan 
oleh permasalahan sampah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan 
terhadap kualitas lingkungan permukiman pasca-implementasi bank sampah berdasarkan 
persepsi masyarakat. Karena hanya manusialah yang yang memiliki akal budi serta 
dipengaruhi oleh minat dan memori, sehingga mampu menentukan penilaian terhadap 
kualitas lingkungannya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang 
menggunakan teknik analisis Paired sample T-Test. Berdasarkan analisis yang telah 
dilakukan hasil yang diperoleh yakni implementasi bank sampah memberikan perubahan 
yang positif terhadap kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut terlihat dari perubahan 
yang ditunjukkan pada setiap variabel kualitas lingkungan permukiman menuju ke arah 
yang baik atau peningkatan kondisi dari sebelum implementasi bank sampah.  
Kata Kunci:Kualitas Lingkungan Permukiman, bank sampah, persepsi, perubahan 
kualitas lingkungan permukiman 
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ABSTRACT 
THE CHANGE OF QUALITY HOUSING ENVIRONMENT AFTER-IMPLEMENTATION 
WASTE BANK  
(study cases :RT 05 RW XXIII Kelurahan Jebres, RT 05 RW XVI Kelurahan Mojosongo, 
RT 04 RW XXIII Kelurahan Kadipiro, kota Surakarta) 
 
The quality of housing environment is the ability of housing environment to meet 
community needs. The quality of housing environment is determined from various aspects. 
Firstly, physical aspects, this include clean water, roads, waste management, education 
facilities, health facilities, air, land, houses, vehicles. Secondly, non-physical aspects 
include social, economic, cultural and political. Surakarta City as one of developed cities 
have  high and dense population that led tp the exploitation of space. It causes the 
degradation of quality of the environment.The degradation of quality of the housing 
environment in the city of Surakarta is part of the city problems which affected by urban 
development. This is partly caused by waste management issues. Waste banking system 
with 3R waste management method is expected to be solution to improve housing 
environment. The purpose of this study was to assess changes conditions of quality of 
housing environment after implementation of waste bank by the perception of the 
community.  Because only people that have a sense and influenced by the interest and 
memory, so they can make a determine the assessment quality of housing environment. 
This study used a quantitative research with analytical techniques Paired sample T-test. 
The study founded that the implementation of the waste bank provides a positive change to 
the quality of housing environment. It is seen from the changes shown on any variable 
quality of housing environment towards a good or improvement of conditions before the 
implementation of the waste bank. 
Keywords: quality of housing environment, waste bank, perception, the change of quality 
of housing environment 
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